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I+ October 1968 - l,nnouncenen t of t:ie "3o oke r P r i ze 
Gua rdi an - 4 Oc tcher 196C 
Tl ,..., . ( -,. ) 10 • ir. c :-- _ 1 n ry - 4 October 1968 
D3 i l y Te cc;.ro .-, :1. - 4 October 196C 
c.1 ily T() l c c;r u p' , (retorbor0ug:1 ) - L~ Uctobcr l96C 
;Jail y ,..<;z r c ss - 4 October 196/; 
Sun - 4 Octubo r 196C 
Daily ·1; a.i l - l} Uc t c bcr 196G 
'!:veni n c; 1Tc 1 1s - 4 Oc tabor L '.)68 
4 Octob e r 1961 : 
~:-ist !. n gli a n Da i l / Tine s - 4 (;cto er 196L 
Glasgow ~vc ine; Cit i z en - 4 Octobe r 196e 
Oc tobcr 196[; 
'o, rn r sot - L~ Oc tobe r 196[. F--=:...;;;..;;:..:.;;_,._;:;;.;.;;..:.;.;:;...:;_:::..;;;._..l_::;,;~ .;;;:...::..:::,;:::...:;,.J,... 
Oc to r 1960 
Dunclf~c :::: a uri r & / dvo rtis o r - 4 Gc to b<:r 196L 
I rir;:, ' "'L1 H' f, - I~ , t 1ber 1 96D 
Ji-r1inch :1t1 1>o .~ t - l~ 0ctohcr 19GL 
-Yor!u3h · re P ost- L~ 0 to 95' 
:... i verpoo _ i);d iy os L - Li Gc t ubcr 196l 
- rc::;t<i r n i ;:, il (Card i i':f) - 4 Ccto' er 1958 
G:1. ro )::;· i re ::Jtn r - L~ Oc tob e r 196u 
S n .f'.fi ol d i,or in r~ Tn leGr n ph 
I ri r;11 r r o ss - h Gctol: e r 196G 
4 Oc to he r 1 96[; 
N ews - ,. Ge t ab r 196'; -'------------
1 ooksell0r - 5 (Jcto b r 19.St, 
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1 v,l r3oll0 r - 12 OctolH• l 96L 
Sml t.l ' "' T rade I JcHs - 2 Gcto e: r 196[., 
Ti r10s (Pootor) - 19 Cctobc r 19GU 
JTc ,, Y ::l e vi e w of' ·1ooks - 20 Oct ober 196[; 
'I'i .10s ( o otor) - ?.,: ocea1hn r 196e 
lTc·r 3t· tcs .1a n - 1 7 J; lnry 19 •') 9 
~ unoni:; L - 'l ~l r 1, 1969 
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